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es d’uns anys ençà és freqüent
destinar un temps de la programació de
secundària (BUP) –actualment s’ano-
mena ESO (Ensenyament Secundari
Obligatori)– al tema dels països en vies
de desenvolupament, sobretot dins l’à-
rea de les Ciències Socials. Aquest fet,
del qual tots hem de felicitar-nos, el
sabem fruit d’una progressiva cons-
cienciació i sensibilització social i, per
tant, no és utòpic afirmar que entre una
gran part del professorat ja hi ha arrela-
da la convicció de la necessitat de trac-
tar a l’aula, també entre l’alumnat de 12
a 16 anys, el tema dels mal anomenats
Tercer i Quart Món. I això, sens dubte,
és una victòria considerable, tot i que
hem de procurar anar una mica més
endavant, especialment durant aquests
anys d’implantació generalitzada de la
Reforma, quan s’estan elaborant els Pro-
jectes Educatius i els Projectes Curri-
culars en tots els Centres i quan l’auto-
nomia de cada centre de secundària en
la preparació del seu propi projecte edu-
catiu gaudeix d’un ample marge d’ac-
tuació. 
Ara és un moment excel·lent per a
repensar i encarrilar aquest tema i per a
preguntar-nos... Com el treballem? Quan
el treballem? Com l’avaluem? Quina
continuïtat li donem? És un fet puntual
dins el programa, o bé està contemplat
dins el projecte global d’algun departa-
ment i/o cicle? Es treballa només des
d’un àrea o bé es planteja també des
del vessant d’eix transversal?...
La gran pregunta: què
volem aconseguir? 
A primer cop d’ull ens poden atabalar
tants interrogants; ara bé, la realitat pot-
ser no és tan complicada com sembla,
de fet només hi ha una qüestió cabdal,
la desllorigadora de totes les altres i con-
sisteix en decidir els objectius priorita-
r i s ,
en respondre la pregunta: què volem
aconseguir?
El canvi curricular que suposa la Refor-
ma en relació a la situació educativa
anterior és remarcable, doncs s’ha pas-
sat d’aplicar un currículum quasi tancat
com era el del BUP, amb unes progra-
macions definides, a haver de dissenyar
i decidir entre una munió de crèdits varia-
bles, la qual cosa obliga els docents a
decidir, escollir i a consensuar. Aques-
ta seria la primera premissa a contem-
plar: cal dialogar entre el professorat
implicat per saber fins a on es vol, o fins
a on es pot arribar. 
La segona premissa és que tots sabem
que la matèria per treballar, insistim, el
mal anomenat Tercer Món és molt
àmplia, complexa i diversa, pel que sen-
se gaire dificultat es podria oferir, si fos
aquesta la intenció, més d’un crèdit
variable. Per això és tan important saber
la disposició dels docents dins l’àrea, si
és des d’aquesta perspectiva com es
contempla, o del professorat com-
promès, encara que sigui d’àrees dife-
rents. A partir d’aquest coneixement, i
només llavors, pot procedir-se cohe-
rentment a fer una selecció de contin-
guts, procediments i valors i realitzar una
periodicitat. Afortunadament per a nosal-
tres hi ha en el mercat un ampli ventall
de materials, tant en suport paper com
en audiovisuals, que constitueixen uns
importants referents a partir dels quals
es pot treballar, seleccionar o orientar
per elaborar materials propis.
Algunes idees
Quan encarem l’estudi de realitats, com
les dels països en vies de desenvolupa-
ment, per aplicar-les a l’aula, hem de tenir
present quines són les nostres limita-
cions i els nostres propis condicionants
ideològics per poder-los controlar de
manera reflexiva. És evident que tota
acció educativa comporta la transmis-
sió de valors, encara que sigui de mane-
ra involuntària i, en temàtiques com les
que contemplem, podríem anar encara
més lluny i parlar de valors afegits. 
Igualment hem de ser conscients de
l’existència de tòpics força arrelats en l’i-
maginari social i que condicionen i poden
determinar l’aprenentatge del nostre
alumnat; en aquest sentit pot ser de força
utilitat fer una exploració d’idees prèvies
abans d’iniciar qualsevol tema, deixant
ben clar, és clar, que no és cap examen
ni té cap mena de vàlua qualificadora. Es
tracta d’una exploració ben simple que
aporta al professor/a una bona informa-
ció a partir de la qual pot detectar idees
preestablertes, pot corroborar la valide-
sa de la programació feta en veure si res-
pon o no a les mancances i coneixements
detectats ... té un diagnòstic fiable a par-
tir del qual pot treballar!
Per altra banda, si perseguim un apre-
nentatge significatiu del nostre alumnat,
la metodologia a aplicar hauria de ser
viva, dinàmica, caldria encaminar els nois
i noies a trobar respostes per ells matei-
xos, evitant donar «receptes» personals
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